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La Sociedad Andaluza para la Divulgación de 
la Ciencia está organizando la 13ª Feria de la 
Ciencia, que tendrá lugar en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de Sevilla FIBES los 
próximos días 7, 8 y 9 de mayo de 2015.
La Feria, principal actividad del proyecto Cien-
cia Viva, Ciencia Compartida que promueve la 
Sociedad Andaluza para la Divulgación de la 
Ciencia (SADC),  es un espacio de comuni-
cación en el que el personal investigador de 
las universidades, de los centros de investiga-
ción y de las empresas, unos 4.500 alumnos 
y alumnas de centros educativos andaluces, 
más de 500 docentes e investigadores, “cuen-
tan” los proyectos de divulgación científica y 
tecnológica, que han preparado o tienen en 
desarrollo, a las aproximadamente 23.000 
personas que visitan el recinto.
Los proyectos desarrollados en la Feria de la 
Ciencia responden a distintas disciplinas cien-
tíficas como la física, la química, las matemáti-
cas, la biología, el desarrollo tecnológico, etc. 
Cada año, además, la Feria se centra en una 
temática particular.
Este año como novedad también pretende 
propiciar un espacio de encuentro entre el pro-
fesorado y las empresas que trabajan en las 
nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
Tras doce ediciones ininterrumpidas desde 
2003, y desde 2012 co-organizada por la Fun-
dación Descubre, la Feria se está consolidan-
do como un espacio de encuentro y referencia 
de la divulgación científica en nuestra comu-
nidad. 
En el dossier informativo de la 13ª Feria de 
la Ciencia podrán encontrar más información 
sobre la Feria de la Ciencia y las distintas mo-
dalidades de participación. Asimismo, dicha 
información se puede encontrar en la propia 
página web.
